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PARMI LES LIVRES 
D. Bois. - Les plautes alimentaires 
chez tous les Peuples et à travers 
les àges (Histoire. utilisation, culture). 
Vol. IV. Les plantes à boissons, :l vol., 
600 p., i :l :l fig. .Encyclopédie biologique, 
XVll, P. techevslier, édit., Paris, i93i. 
Prix: i20 fr. (broché); :1.32 fr. (cartonné 
fers spéciaux). 
On retrouve dans ce volume qui, après 
ceux consacrés aux plantes légumières (1),
fruitières (II), à épices, à aromates et à 
condiments (Ill), traite des plantes à bois­
sons, la même documentation étendue, la 
même érudition. Il représente un labeur 
considérable. . · 
De grands chapitre� sont consacrés aux 
plantes à boissons f ermenlées et à leurs 
produits : Vignes à vin, Pommiers à cidre, 
Poiriers à poiré, Orge, autres Céréales, 
Houblon. On lira avec intérêt les passages 
consacrés au Braga, au Kwass, boisson na­
tionale russe, au Saké ou bière de riz, 
boisson japonaise. 
Puis, ce sont les boissons vineuses ti­
rées de la lige de certaines plantes (vins de 
palme, pulque, boisson mexicaine), les 
boissons ,tirées de plantes à sève ou à lruits 
sucrés (Erable, vins de Canne à sucre), les 
boissons tirées de fruits de divers pays 
tempérés ou tropicaux. Un chapitre spécial 
est consacré à l'alcool et quelques boissons 
enivrantes obtenues· par insalivation du 
Manioc, du Maïs, du Piper melhyslicum. 
Après avoir traité des eaux-de-vie, l'au­
teur pa�se en revue les boissons non fer­
mentées faites avec des fruits exotiques 
ou de pays tempérés, les sirops de fruits, 
lelll. laits végétaux, les plantes productrices 
de boissons aromatiques par infusion ou 
décoction ... 
Naturellement les végétaux, en nombre 
considérable, dont. il est- question dans 
l'ouvrage, sont désignés par leur nom scien­
tifique, accompagné de leur synonymie, 
mais les noms utilisés couramment dans 
les différents idiomes sont également cités. 
Le lieu d'origine des espèces, des variétés, 
esl indiqué, avec aperçus historiques. Les 
nombreuses figures permettent de recon­
naÎlre facilement les plus importantes et 
les p u intéressantes pour la ·confection 
des bois ons. 
Un lei ouvrage, si riche de documents 
variés, scientifiques, économiques, histo­
riques, se consulte avec facilité et intérêt. 
Il est utile non seulement aux botanistes, 
mais à tous ceux qu'intéresse l'histoire na­
turelle appliquée et l'industrie des bois­
sons tirées du règne végétal. 
G. P. 
F. G. CAnNOCttAN et li. C. AoAMSON. - L'Em­
pire des Serpents. Un vol. de la Collec­
tion des Livres de la Nature, librairie 
Stock, éditeur. Prix : :1.5 fr. 
L'Empire des Serpents est une étude 
d'ethnologie consacrée à certaines peu­
plades du Tanganyika. .· 
Son principal auteur, M. Carnochan, 
sous-directeur de l'expédition Smithso­
nian·Chrysler, qui opérait dans le Centre­
Afrique afin de fournir le Parc zoologique 
de Washington, de Mammifères, Oiseaux et 
Reptiles, réussit à gagner la confiance et 
l'amitié des chefs d'une secte de guéris­
seurs, celle des Hommes-Serpents, et à 
être enrolé dans leurs rangs. Initié après 
les épreuves d'usage, ceux-ci lui confièrent 
leurs mystères, leurs croyances, leur sa­
voir occulte en même temps quïls lui dévoi­
lèrent les formules de leurs médecines et 
l'aidèrent à réunir �ne collection d'échan­
tillons des principales drogues u li lisées par 
eux. 
L'ouvrage, écrit avec la collaboration de 
M. Adamson, est le récit de cette initia­
tion. C'est une découverte passionnante 
de la brousse, des rites de ses autochtones, 
de leur science fantastique; c'est la révé­
lation de préparations qui immunisent 
contre les morsures des serpents les plus 
venimeux, de poudres végétales stupé­
fiantes, d'ordonnances singulières desti­
nées à guérir les malades. 
· . Ce livre curieux, auquel l'excellente tra­
duction de Mme Delamain a conservé son 
ton pittoresque et palpitant, révèle au lec­
teur l'influence, tant spirituelle que ma­
térielle, d'un art médical primitif, suscep­
tible dè donner à la science moderne des 
armes nouvelles contre la maladie el la 
mort. 
C. B. 
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